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ICste Boletín, se envía gratnitamente á los corresponsales de esta Agencia, 
á las empresas mineras y metalúrgicas, faToricaiites de mácininas y herramientas para la explotación de minas 
Tundiciones, etc., y á todos los industriales, comerciantes y demás personas de negocios cine lo soliciten. 
PROTECCION Á I O S CARBONES 
En España se consumen cuatro mi l lo -
nes de toneladas de carbón , en números 
redondos, y no se producen más que dos 
y medio, lo cual quiere decir que millón 
y medio de toneladas son importadas, 
principalmente de Inglaterra. 
Puesto que es así y puesto que, aunque 
la Naturaleza no ha sido pródiga en con-
cedernos grandes cuencas carboníferas, 
tenemos, sin embargo, lo suficiente para 
atender á nuestras necesidades si lo apro-
vechamos bien, deducen muchos que es 
de necesidad proteger á la industria car-
bonera para que se desarrolle y cubra con 
su producción la cifra total del consumo. 
Somos de los que no gustan de que se 
acuda á pedir la protección directa del 
Estado más que en casos verdaderamente 
extremos, y en nuestra opinión la indus-
tria carbonera tiene la mejor protección 
en los tipos altos que alcanzan los cam-
bios y en la subida de precio de los car-
bones en el mercado del mundo, subida 
que parece precursora de otra mayor to-
davía; y la prueba está en que esa protec-
ción ha producido ya sus naturales y be-
neficiosos efectos, pues si el consumo au-
men tó un 9 por roo de 1896 á 1897 y se 
estancó de 1897 á 1898, la producción, en 
cambio, subió de T.867.842 toneladas á 2.019.400, y de aquí á 2.466.800, con un 
incremento de un 2  por 100, proporción 
hasta ahora desconocida en España . 
Encarec iéndose ios carbones extranje-
ros y aumentando las exigencias de nues-
tras industrias fabril, de locomoción y 
metalúrgica, la presente es la mejor oca-
sión que podía esperarse para emprender 
nuevas explotaciones de hullas y lignitos. 
Como esto no podía ocultarse á nadie que 
tuviera interés en el asunto y se parase á 
estudiarlo, ha sido reconocido por todos 
y son ya varias las explotaciones que se 
han emprendido ó están en vías de em-
prenderse. 
Preguntamos ahora: ¿se emprender í a 
una más porque se impusiera al carbón 
extranjero un gravamen de 6 pesetas por 
tonelada, según se ha propuesto? Creemos 
que no. E l que proyectase una nueva ex-
plotación se aprovecharía indudablemen-
te de esa ventaja, si llegaba á tiempo de 
ello, pero no contar ía con ella n i por ella 
se decidiría á emprender la explotación 
en caso de duda, porque nada le asegu-
raría que semejante gravamen subsistiría 
durante todo el per íodo de estudio y pre-
paración y una buena parte por lo menos 
de la explotación. 
E l resultado efectivo sería que el car-
bón valdría 6 pesetas más caro y que les 
productores actuales que ya están explo-
tando y ganando ganar ían cerca de 6 pe-
setas más por tonelada, y que se consumi-
ría menos carbón y que la industria ge 
neral decaer ía en consecuencia, sin que 
por ello hubiese adquirido nuevo desarro-
llo la industria carbonera. 
Es de todo punto inadmisible cualquier 
medida cuyo resultado inmediato sea au-
mentar el precio actual en pesetas de los 
carbones puestos en España . ^Recuérdese 
que la subida que tuvieron en el verano 
de 1898 bastó para anular el incremento 
que se venía notando en el consumo. 
Nosotros preferiríamos una protección 
más directa. En lugar de cerrar la puerta 
al carbón extranjero, cosa que no se debe 
hacer nunca y menos mientras lo necesi-
temos, dar íamos facilidades a) carbón na-
cional suprimiendo gabelas, trabas, i m -
puestos y recargos injustificados, y hacien-
do todo lo posible por que desaparezcan 
las escandalosas tarifas de ferrocarriles, 
que en muchos casos alcanzan cerca del 
doble de lo que debían ser. 
ííl Estado no saldría nunca perjudicado 
dejando de percibir tanto ó cuanto por la 
producción y transporte del carbón na-
cional. La mayor cantidad de carbón pro-
ducido y transportado no se consumiría 
porque sí en calentar la atmósfera, sino 
que se emplear ía en algo útil que aumen-
taría el trabajo y la riqueza, y tr ibutaría. 
Esto convendr ía más á todos y sería 
una protección más eficaz que el grava-
men en las aduanas. Nada menos que 250 
pesetas por tonelada pagan los petróleos 
brutos naturales y los aceites brutos deri-
vados de los esquistos, y, sin embargo, 
las pizarras bituminosas de España siguen 
sin destilar. 
Curso de fabricación 
de bebidas gaseosas 
Hemos sido agradablemente sorprendi-
dos con la lectura de una circular en la 
cual un industrial, cuyes productos son 
muy conocidos y justamente acreditados, 
anuncia que desde 1.° de Noviembre hasta 
fin de Enero dará un curso rápido, pero 
completo, de todo cuanto se refiere á la teo-
ría y práctica de la fabricación de bebidas 
gaseosas. 
La originalidad de la idea es bien paten-
te; la conveniencia es indiscutible desde el 
momento en que hay en España miles de 
fabricantes de bebidas gaseosas, de los 
cuales las cuatro quintas partes próxima-
mente deben de tener un conocimiento 
muy incompleto de su industria, á juzgar 
por los productos que entregan al consu-
mo. Sin embargo, el proyecto no deja de 
ser atrevido, supuesto que en España las 
iniciativas particulares suelen encontrar 
poco eco, pudiendo más que todo el indi-
ferentismo y la rutina. 
Este asunto de las enseñanzas industria-
les ha solicitado hace tiempo la atención 
de muchos, pero sin resultado alguno. La 
circular á que nes venimos refiriendo lo 
dice bien claro y con mucha razón en los 
siguientes párrafos: 
«No es de estos días el afán de instruir 
á los operarios industriales y manufacture-
ros; hace muchos años que se pretende lle-
var á estas clases sociales los conocimien-
tos necesarios para el ejercicio racional de 
sus trabajos, y mucho se ha hecho, oficial-
mente sobre todo, en este sentido. 
Por desgracia, tales enseñanzas adolecen 
del mismo defecto que las universitarias: 
tienen un carácter excesivamente científico, 
algo técnico y nada práctico. Esto constitu-
ye un mal gravísimo. Aun suponiendo que 
los alumnos adquieran en tan poco tiempo, 
y f-in la preparación necesaria, profundos 
conocimientos científicos, la falta de mu-
cho tecnicismo y mayor práctica nada rut i-
naria les deja en condiciones de no poder 
ejercer su arte ú oficio, que es precisamen-
te lo que se deseaba, sin que puedan tam-
poco aspirar á los puestos que proporcio-
na en la sociedad la ciencia pura. 
Es, por consiguiente, necesario crear ver-
daderos maestros y oficiales en todas las 
artes, con los conocimientos científicos pre-
cisos, y nada más que precisos, p ara cimen-
tar bien los técnicos y prácticos, que deben 
ser latos, profundos y concretos, es decir, 
muy extensos, muy claros y muy limitados ó 
circunscritos al oficio que ha de ejercer el 
alumno.» 
Para conseguir esto no vemos más que 
un camino: que el que sepa lo demuestre 
y lo acredite primero y después que ense-
ñe. No acertamos á explicarnos cómo un 
pensamiento tan sencillo y natural no ha 
sido puesto en práctica frecuentemente an-
tes de ahora. Es que aquí, en donde para 
ser mil i tar , para ser médico, para ser far-
macéutico, para dedicarse á la carrera de 
Ciencias, se exigen seis cursos de latín, no 
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se concibe que los fabricantes de bebidas 
gaseosas estudian un curso de fabricación 
de bebidas gaseosas, y los fundidores un 
curso de fundición, y los curtidores otro 
de curtido y preparación de pieles, y los 
vinicultores un curso de fabricación y me-
joramiento de los vinos, y los panaderos un 
curso de panadería, etc., etc. 
Abierto el camino, y tanto se nos da que 
haya sido por el lado de las bebidas gaseo-
sas como por otro cualquiera, lo esencial es 
que por él se siga y se avance cuanto sea 
necesario, de modo que todos cuantos estén 
en condiciones de dar alguna enseñanza 
verdaderamente út i l la den de la m^jor 
manera posible, y que todos aquellos á 
quienes convpnga recibirla, la reciban. 
E l Sr. D . Jaime G. Herranz, cuyo nom-
bre es una verdadera garantía, une á la base 
científica más que suficiente que le dan su 
carrera y sus estud os particulares, una 
práctica de veinticuatro afíos, durante los 
cuales ha señalado con sus productos el 
grado máximo de perfección á que se ha 
llegado en España en la materia. Sentimos 
mucho que ciertas verdades parezcan recla-
mos; pero no porque lo parezcan, han de 
dejar de decirse. 
Según el programa que se detalla en la 
circular, el curso se dividirá en cinco sec-
ciones, de las cuales la primera estará de-
dicada á los conocimientos previos indis-
pensables de Física; la segunda, á los de 
Química inorgánica, y la tercera, á los de 
Química orgánica. E l estudio de estos cono-
cimientos preliminares ocupará el primer 
mes del corso. 
En la sección cuarta, Fabricación, se estu-
diarán las máquinas , aparatos accesorios, 
motores, filtros, refrigerantes, ajustes y on-
Isces, grifos de servicio y otros utensilios, 
herramientas, envases, l íquidos sacarinos y 
fabricación de jarabes, Faiuración, etc., etc. 
Finalmente, la pección quinta estará dedi-
cada á la contabilidad, servicio de l íquidos 
y elección, organización y trato del per-
sonal. 
Las clases teóricas se darán por la maña-
na, y las prácticas por la tarde, en fábiicas 
y talleres. Su duración será de tres horas á 
Jo menos, tanto unas como otras. 
Concedemos á este proyecto, próximo á 
realizarse, una señalada importancia, no 
precisamente por lo que á la fabricación de 
bebidos gaseopas se refiere, que ya es bas-
tante, sino por lo que el éxito, que sincera 
mente deseamos al Sr. Herranz, puede con-
tribuir al despertar de las iniciativas parti-
culares y al comienzo de una nueva y favo-
rable fase de la enseñanza industrial en 
España. Por estas razones, no perderemos 
de vista el asunto. 
ZONAS MINERAS DE PORVENIR 
Nos proponemos no describir, porque esto, la mayor 
parte de las veces, nos seria imposible hacerlo debida-
mente, pero si llamar la atención acerca de las diversas 
sonas tenidas por muy ricas y que, á pesar de ello, no 
se explotan como debieran. 
Recibiremos con agradecimiento cuantos trabajos, 
noticias é ideas se nos comuniquen y puedan convenir 
al objeto de esta nueva sección. 
Burguillos. 
En este término municipal, partido de 
Fregenal de la Sierra, provincia de Bada-
joz (i), hay numerosos afloramientos de 
minerales de hierro en los parajes que lla-
man Coto Real, Cañada Real, Dehesa 
Boyal, La Tesorera, Piedra Rajá, Sierra 
Gorda y otros varios, todos estos del re-
( l ) No confundirlo con otros Burguillos que 
hay, uno en la provincia de Sevilla y otro en la 
de Toledo. 
ferido término de Burguillos, y también 
en algunos del término inmediato de Bu-
jarda. 
La simple inspección ocular manifiesta 
que hay allí una inmensa cantidad de mi-
nerales de hierro que se presentan bajo 
una montera de caliza de poco espesor. 
Entre las concedidas y las demarcadas 
sin protesta hay en Burguillos ocho mi-
nas que suman unas 250 hectáreas. Segu-
ramente no tardará en haber más. 
Para explorar y reconocer el terreno 
se han hecho algunas labores en extremo 
someras, pero que han bastado para con-
firmar la impresión deducida de la inspec-
ción ocular. Los minerales encontrados 
son en su mayor parte hierros magnéticos 
de gran atracción y con polaridad clara-
mente manifiesta. Hay también, aunque 
en mucha menor cantidad, hematites y 
hierros colorados un tanto manganesí-
feros . En el mismo término municipal se 
ha encontrado algo de cobre y se dice 
que también algo de blenda. 
Les hierros han dado en el ensayo del 
60 al 65 por 10  y algunos han excedido 
este último tipo. 
Un distinguido ingeniero jefe de mi-
nas ha dicho que los minerales de hierro 
de Burguillos son susceptibles de una 
gran explotación: «Hay filones superficia-
les de óxido magnético de gran atracción, 
que demuestran por sus caracteres exte-
riores haber gran masa de mineral. Hay 
un filón de peróxido—añade—que en mis 
largos afios de práctica no he visto otro 
igual. Puede decirse que, dada su gran 
atracción superficial, á poco que se pro-
fundice se convertirá en magnetita.» 
Las minas están en una pequeña cordi-
llera de forma semicircular que rodea al 
pueblo de Burguillos. De las minas á la 
estación de Zafra hay oefa kilómetros; de 
las minas á la estación de Medina de las 
Torres en el ferrocarril de Zafra á Huel-
va hay seis kilómetros, que sumados á los 
172 que hay de la estación al puerto, dan 
un total de 178 kilómetros que recorrer 
entre las minas y el mar. 
Esta distancia ya se dejaría sentir bas-
tante dado el estado actual del comercio 
de minerales de hierro; pero puede ser 
compensada por la elevada ley de los mi-
nerales de Burguillos y por la economía 
con que podría hacerse la explotación á 
consecuencia de la disposición de los 
criaderos y de la baratura de la mano de 
obra y demás condiciones económicas de 
la localidad. 
La explotación podría además comple-
tarse y mejorarse con la obtención de lin-
gote, no para la explotación precisamen-
te, sino al menos para las necesidades del 
consumo interior en la zona, en que pu-
diera competirse ventajosamente con el 
lingote extranjero y con el de Vizcaya. 
En otras minas de explotación más di-
fícil y con arrastres más caros se está tra-
bajando en la provincia de Badajoz tra-
tando de hacer en su día una explotación 
importante. Con mayor fundamento y 
con mayores probabilidades de éxito po-
dría hacerse eso mismo en Burguillos. 
M. G. 
£ n el próximo BOLETÍN publicaremos la 
nota de las Balsas de Gádor {Almer i a ) . 
EL ALZA DEL PLOMO 
Este metal viene prosperando en los mer-
cados reguladores desde 1894, año fatal en 
que los precios del plomo inglés declinaron 
hasta el promedio sensible de C 9,11,6. 
Sobrevino, muy luego, una reacción bien-
hechora, algo así como el augurio de la con-
valecencia, y el plomo pudo cotizarse me-
jor en 1896 al promedio de £ 10,12,6, que 
alzó sus rumbos en 1896 hasta £ 11,6,11, y 
creció más en 1897 para alcanzar £ 12,8,4, 
en que se estima terminado el período con-
valeciente, porque los anotados progresos 
no conjuraron la crisis, sino que se l imita-
ron á preparar el restablecimiento de la 
normalidad, que al fin surge potente en 
1898, realzando lentamente, como por evo-
lución trabajosa, las oscilaciones de la co-
tización universal, hasta adquirir las 14, 
y más tarde, á medida que avanza el ejerci-
cio de 1899, hacer progresar el valor con 
tanta lentitud como aparente incertidum-
bre, hasta las^" 16, en cuyas proximidades 
vivimos. 
Esta evolución, que admira á los que la 
estudian, no tiene precedentes en la histo-
ria del plomo. Las estadísticas de Franc-
fort, que dan las cotizaciones de este metal 
durante los úl t imos ciento veinticinco afíos, 
no nos ofrecen jamás el fenómeno de que 
el plomo suba durante seis afíos correlati-
vos, ganando una libra en tonelada por 
cada ejercicio. Bien es verdad que hasta 
los tiempos presentes no se han generali-
zado por completo los elementos de la acti-
vidad mercantil, industrial y financiera, y 
por lo mismo asistimos hoy lal vez al àeú 
deratum de los perfeccionamientos acumu-
lados en todos los órdenes de la vida du-
rante el siglo, y anotamos rumbos que no 
admiten relación alguna con los datos de la 
historia. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Ministerio de Fomento. 
En la Gaceta del 6 del corriente se ha 
publicado una Real orden en la que se dis-
pone que, dejando subsistente la primera 
de las disposiciones generales de la Real 
orden del 3 de Agosto de 1890, relativa á 
la habilitación de los t í tu los , diplomas ó 
certificados obtenidos en el extranjero por 
los facultativos en el ramo de miner ía para 
ejercer en Espafía las respectivas profesio* 
nes, se le adicione el párrafo siguiente: 
«Cuando el t í tu lo presentado sea de i n -
geniero de minas y proceda de un centro 
debidamente autorizado para conferirlo, no 
será necesario presentar la certificación de 
los derechos que por el mismo se concedan 
para dirigir minas en el país en que dicho 
t í tulo haya sido expedido.» 
D i r e c c i ó n general de Contribuciones 
Sobre recaudación del cànon» 
La Dirección general de Contribuciones 
ha dirigido á la del Tesoro una comunica-
ción resolviendo diversos puntos consulta-
dos en cuanto á la forma de apremiar por 
débitos de canon de superficie en provin-
cias arrendadas ó concertadas y á otros ex-
tremos menos interesantes. Hó aquí los 
considerandos de aplicación á las provin-
cias concertadas, y el fallo que dicta la D i -
rección general: 
«Considerando que el punto objeto de la 
primera parte de esta consulta no está re-
glamentado n i en la instrucción de arrien-
dos y conciertos de 2 de Agosto de 1892, n i 
en los pliegos de condiciones para esta cla-
se de servicios, en los que sólo se determi-
i 
I 
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na que los Sindicatos que representan los 
conciertos y los arrendatarios están subro-
gados en los derechos de la Hacienda, y que 
los agentes que para efectuar la recauda-
ción nombren, y de cuyos nombramientos 
deben dar noticia á las oficinas provinciales 
de Hacienda, tendrán el carácter de em-
pleados públicos: 
Considerando que estas disposiciones sólo 
alcanzan á dar á los que, en los casos de 
concierto y arriendo, quedaron subrogados 
en los derechos de la Hacienda los medios 
necesarios para realizar la recaudación vo-
luntaria dentro de las condiciones de la 
instrucción de 12 de Mayo de 18S8: 
Considerando que la autoridad compe-
tente para decretar la imposición de los re-
cargos de primero y segundo grado, con 
arreglo al art. 60 de la instrucción de 12 de 
Mayo de 1888 y art. 14 de la de procedi-
miento contra deudores á la Haciendii, de 
igual fecha, es en la actualidad la Tesorería 
de Hacienda de la provincia; 
Esta Dirección general resuelve que, ter-
«ninado el período de recaudación volunta-
ria en la tramitación del canon por super-
ficie de minas en las provincias concertadas 
ó arrendadas, la entidad subrogada en los 
derechos de la Hacienda debe formar rela-
ciones trimestrales por zonas de los recibos 
de canon no recogidos por los contribu-
yentes y relacionados con el detalle del nú-
mero de la carpeta-registro del catastro de 
la Hacienda, nombre de la mina, término 
en que radica, nombre del contribuyente y 
cantidad adeudada, y las presentará á la Te 
sorería, la cual dictará la providencia, ba-
sada en ios arts. 60 de la instrucción de 
12 de Mayo de 1888 y 14 de la de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda, de 
igual fecha, declarando incursos en los 
apremios de primero y segundo grado á los 
contribuyentes que la relación comprenda, 
cuyas relaciones deberán presentarse do-
cumentadas con el Boletín en que se haya 
anunciado la cobranza y certificaciones que 
acrediten que la cobranza se abrió en los 
días señalados, debiendo publicarse en el 
Boletín Oficial de la provincia, con insei*' 
ción de la providencia dictada.» 
Gobierno civil de la provincia 
de Yizcaya. 
Visto el expediente de la mina «Virgi-
nia», del término de Santurce: 
Resultando que publicada la solicitud de 
registro se formuló oposición por la Com-
pañía «Orconera Irón Ore» y por los seño-
res Ibarra y Zubiria, fundándose la prime-
ra en que se sobrepone al ferrocarril de su 
propiedad y á las minas «Previsión» y su 
demasía, y el segundo en que se sobrepo-
ne á las minas «Concha 7.a», «Concha 8.a», 
«Previsión» y «Demasía> á «Previsión»: 
Considerando que la circunstancia de 
sobreponerse una demarción á un ferroca-
r r i l no puede ser obstáculo para proceder á 
la demarcación, por consignar el artículo 17 
del decreto bases que podrán comprender-
se en esta operación toda clase de caminos. 
Considerando que la existencia de terre 
no franco para demarcar las pertenencias 
solicitadas ha de comprobarse por el perso-
nal facultativo al proceder á la demarca-
ción, el cual, y en vista del resultado de la 
comprobación, obrará en su consecuencia, 
en la que no existe perjuicio alguno; 
Vengo en disponer continúe la tramita-
ción de este expediente. (B. 7, 9, 99.) 
(xobierno civil de la provincia 
de Falencia. 
Habiendo solicitado D. R. del C. y L . la 
rehabili tación de la mina de cobre «Celia>, 
que se le concedió en 1.° de Diciembre de 
1887 y renunció en Abr i l de 1888, se ha 
«cordado, de conformidad con lo prescrito 
en la Real orden de 4 de Febrero de 1891, 
conceder nuevamente al solicitante los de-
rechos que tenía á la expresada mina, siem-
pre que no se hayan creado otros al terre-
no que ocupa y que se encuentro completa-
mente franco y registrable, á cuyo efecto las 
personas á quienes afecte esta resolución 
presentarán en el plazo de treinta días las 
protestas y reclamaciones que crean conve-
nientes en defensa de sus derechos. (B. 9, 
9, 99.) 
Jefatura de minas del distrito 
de Jaén. 
Vista la instancia en la que el interesado 
pretende modificar la designación que tiene 
pedida para su registro minero «Nueve de 
Mayo», esta Jefatura tiene el honor de i n -
formar que la ley de Minas no permite va-
riar el punto de partida de la primitiva de 
signación, y que las pertenencias que por 
la modificación solicitada resulten fuera de 
la primera designación no pueden tener de-
recho de prioridad sino desde la fecha de la 
publicación de esta certificación. Procede, 
pues, notificar al inteiesado para qne recti-
fique ateniéndose al punto de par ida pri-
mit ivo, pues en otro caso subsistirá la pri-
mitiva designación. (B. 12, 9, 99.) 
S O C I E D A D E S 
¡Suciedad de P e ñ a r r o y a . —Durante el 
ejercicio de 1898 la producción de las m i -
nas de carbón de esta Sociedad se elevó á 
144.807 toneladas, con un aumento de to 
neladas 13.432 con relación al año prece-
dente . 
La producción total de las demás minas 
fué de 26.056 toneladas, con un aumento 
de 1 094. La producción del plomo en la 
fundii ión fué de 30.305 toneladas, ó sea 
560 más que en el aflo anterior, y la de 
plata fué de 49.689 kilogramos, lo que su-
pone un aumento de 5 970 kilogramos so-
bre la producción del ejercicio de 1897. 
La Compañía ha comprado dos concesio-
nes de mineral de hierro en la región de 
Guadalcanal; ha adquirido además, cerca 
de Puertollano, una fundición de plomo 
que tenía en arrendamietito. 
Deduciendo 1.289.940 francos de la amor-
tización, el saldo de los beneficios es de 
3.GIS.895.20 francos, ó sea superior en 
404.883,61 francos al del año anterior; en 
la Memoria se hace observar que este favo1 
rabie resultado es debido á la excepcional 
elevación del cambio el año ú l t imo. 
L a Sociedad minera ele Kseombre 
ra.—Una de las Memorias que reflejan más 
los desarrollos y adelantos de la industria 
minera en España es sin duda ninguna la 
que esta Sociedad ha presentado á la apro-
bación de sus accionistas. 
La producción de sus minas de plomo, 
zinc y hierro va en aumento, conforme re-
velan las siguientes cifras: 
Plomo y zinc. Hierro. 
1895, toneladas 19.743 11.028 
1896.. 19.414 23.285 
1897 17.937 26.648 
1898 20.646 28 636 
Consigna la Memoiia la compra por la 
Sociedad de un grupo de minas en la pro-
vincia de Ciudad Real, las cuales se propo 
ne explotar en breve. 
Los beneficios brutos en el ejercicio úl-
timo se elevaron á 1.909.000 francos, los 
cuales han quedado reducidos á 1.470.190, 
destinando un dividendo á las acciones de 
1.200.000 francos, y 251.110 al fondo de-re-
serva. 
Por lo tanto, el dividendo de esta Socie-
dad en el ejercicio úl t imo ha sido de 60 
francos por acción de 350, que representa 
un 17,11 por 100 de interés. 
En 1897, el dividendo sólo fué de 60 
francos por acción, ó sea 14,28 por 100. 
Galenas , blendas y ealamloas.—Se 
ha constituido en Barcelona una Sociedad 
con capital de 600.000 pesetas, mitad noini 
nales y mitad efectivas, para la explotación 
y venta de mineral de varias minas de pío • 
mo y zinc. 
Los FOCÍOS son: D. Domingo y D. Fran-
cisco Sert y Badia, D. Francisco Soler y 
Frías , D. Claudio Sabadell y Sostres, don 
Emil io Llnch y Ramón y 1). Antonio I t u -
rralde y R a m ó n . 
Industrias madri leñas.—Se ha forma 
do una Sociedad anónima con capital de 
500.000 pesetas que tomará el t í tulo de Ta-
lleres electro-mecánicos y material eléctri-
co. La Sociedad ha adquirido ya un ex-
tenso solar de 38.000 pies en la calle de 
Zurbano, y no tardará en dar señales de 
vida. 
Sociedad de automóvi les .—Ent re va 
ríos capitalistas de Avilés y Luarca se ha 
formado una Sociedad para hacer el sérvi 
ció postal y de viajeros entre Avilés y Vega 
de Ribadeo por medio de coches automó-
viles. 
Las acciones se han cubierto ya, repre-
sentando una cantidad de regular impor-
tancia. 
Acciones.—Hó aqu í los últ imos precios; 
A C C I O N E S 
Cambio 
a n t e r i o r , 
Aguas Teñidas i 67,60 
Aguilas (C.a de) | 883 
Asturiana ¡ 6.912 
Alamillos j 3\i 
Escombrera. ¡ 1.040 
Fortuna 1 
Lérida Granada.. . . . . 8 
Linares 81 i2 
Ríotinto, ord i 1.167 
Ríot into, pref i 163,60 
Tharsis • 207 
Pefiarroya I 2.440 
Explosivos ] 680 
Cambio 
ú l t i m o , 
72,60 
406 
6.996 
8l4 
1.110 
7i8 
1.141 
164 
203 
2.430 
716 
Creación de un Museo comercial 
en Madrid. 
Dice La Estafeta en su edición dd París-. 
«La Cámara de Comercio francesa de Ma-
drid, con objeto de facilitar á los indus-
triales franceses la exportación de sus pro-
ductos á España, ha tomado por unanimi-
dad en su úl t ima sesión el acuerdo de crear 
en Madrid un Museo comercial compuesto 
de tres secciones. 
Primera sección.—Colecciones de mues-
tras de los principales productos no fran-
ceses importados en España por los dife-
rentes países del mundo. 
Se establecerán dos colecciones de cada 
producto: una quedará en poder de las ofi-
cinas francesas, mientras que la otra se 
enviará, para ser estudiada, bien á la ofi-
cina nacional del Comercio exterior, bien 
á las Cámaras de Comercio de la metrópo • 
l i , que la someterán á los industriales de 
su circunscripción, á fin de dar á conocer 
los artículos consumidos por España . 
Cada colección irá acompañada de una 
nota explicativa indicando el precio de fá-
brica de cada artículo, los derechos de adua-
nas que se les aplican en España, así como 
los gastos de transporte, según la proce-
dencia. 
Segunda sección.—Colecciones de mues-
tras de productos fabricados en España , y 
destinadas igualmente á ser sometidas á la 
inspección de los industriales franceses. 
Tercera sección.—Sala de muestras de 
productos franceses, donde todos los miem-
bros establecidos de la Cámara t end rán 
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derecho á exponer catálogos, los precios 
corrientes ó muestras de pequeño volu-
men. E l comercio español será invitado á 
examinar estos productos. 
La Cámara de Comercio francesa de Ma-
drid expone que, no permit iéndole por el 
momento extenderse según sus deseos, no 
se procederá por ahora más que á la for-
mación de la primera sección, en la espe-
ranza de que le será posible consticuir en 
breve las otras dos».» 
MINAS CADUCADAS 
Ciudad Real.—En el término municipal 
Ue la Puebla de L'on Bodrigo las minas «Ca-
ridad», «Esperanza», «San Juan» y «El Re-
tiro»; en Mestanza, «Judit», «Pilatos», «San 
Uonzalo» y la «La AnJaluza»; en Solana 
del Pino, «Demasía á la Esperanza 2.a», 
«2.a Sama Bárbara», «San EafaeU, «San 
Bonifacio», «San Jorge», «iranta Bárbara», 
«Demasía á Precaución», «Demasía á Tere-
sita>, «2.° San Jorge», «San Juan», «2.a Fer-
mina» y «Demasía á S a n Bonifacio», hierro; 
en Villamayor de Calatrava, «Aumento á 
San Miguel». 
Córdoba.—En Posadas, «Guillermo II»; 
en Montoro, «Milagro»; en Priego, «Cou-
suelo»; en Córdoba, «Oácar»; en Ilornachue 
los, «Carmen», y en Almodóvar del l i ío , 
«La Dolores». 
Qerona.—'En. Rivas, «Huesca»; en Nava, 
«San Ignacio»; en Pianolas, «Teresa», y en 
San Pedro de O^or, «Leonor 3.a». 
Guipúzcoa.—En Andoaín, «Caridad»; en 
Azpeitia, «San José»; en Alb i4ar , «San Jo-
sé»; en Ataúu, «Olvidada»; en Alza, «Santa 
Bárbara»; en Alegría, «Dorita»; en Bewste-
gui, «Matilde», «San Sebastián»; en Mon-
dragón, «Casualidad», «Santiago», «Espe-
ranza», «Trinidad»; en Ceraín, «Demasía á 
San Pascuah. 
J a é n . — E n Castillo de Locubín, «Santo 
Tomás», «Jesús Nazareno», «Virgen de las 
Mercedes»; en Jaén , «San José», «Esperan-
za», «À la vista de mi hijo», «Carlota», 
«San José» y «Lolita 2.a», en Torredonji-
meno, «El 29»; en Torredelcampo, «María 
Cruz»; en Guarromán, «San Gonzalo»; en 
Cambil, «San Isidro», «La Tabacalera», «La 
'Honradez». 
León.—En Salamón, «Nuevo Almadén»; 
en Oencia, «Valincarro», «Anante»; en Val-
delamario, «Spés»; en Láncara, «Eduardo», 
«Pedro»; en Noceda, «Marcelina»; en V i -
Ualvino, «Virginia»; en Puebla de Gordón, 
«Mercedes 1.a»; en Bonanza, «Júpiter», 
«Venus»; en Cuevas del G i l , «Alejandro 
Volta»; en Riello, «Avelina», y en Valde-
piélago, «Filomena». 
Madr id . - 'En Alameda del Valle, «Los 
A-ngeles», cobre; en Lo/.oj'a, «Clotilde 2.a» 
y «Clotilde 3.8», plomo; en Paredes de B ai-
trago, «La Suerte», hierro, y en Rascafría, 
«Sólita Carbonera», carbón. 
Navarra.—En Yanci, «Santa Lucía 1.a» y 
«Nuestia Señora de Begoña»; en Valle de 
Arce, «Cuatro Amigos»; en Legasa, «Mi-
caela»; en Soslada, «Cecilia»; en Urbiola, 
«Matilde», y en Vera, «Pilar». 
Oviedo.—En Teverga, «San Fructuoso», 
«San Joté» , «San Joaquín», «Santa Teresa», 
«San Justo?, «San Salvador», carbón; en 
Peñamelera Baja, «Elvira», «Anita» ; en 
Gozón, «María 4.a»; en Cangas de Tineo, 
«Julia». 
Sevilla. —ïïn Villanueva del Río, «Dema-
sía 2.a á Nuestra Señora de Guadalupe»; en 
Puebla de los Infantes, «Consecuencia»; en 
Peñaflor, «Vista Alegre» y «Bética Viz-
caya». 
Tarragona. — En Bel lmunt , « María >, 
plomo. 
Vizcaya. -YZn Cebeiro, «Bonifacia»; en 
Abanto y Ciérvana, «Marichu»; en Villaro, 
«Bort» y «Sel», hierro. 
{Continuará.) 
MINAS.—Ofertas. 
S.—Una mina de ^¿omo en la provincia 
de Badajoz, á 10 ki lómetros de ferrocarril. 
I I . - Gran número de minas de varias 
clases y en distintas provincias. Se venden 
ó arriendan. 
13.—Se venden tres minas de sulfato de 
sosa próximas á Aranjuez. 
29.—Se ofrecen varias minas, conce-
diendo plazo para trabajos de exploración. 
MINAS.—Demandas. 
1.—Se desea adquirir minas de todas 
clases con tal de que estén bien reconoci-
das y en condiciones de fácil explotación y 
económico arrastre de los materiales. 
íl.—Se compra una buena mina de fus-
fato calizo. 
3^—Compro una mina da piritas de 
cobre con ley de 3 á 4 por 100 cobre y 47 á 
48 por 100 azufre.—S. D. 
^O.—Hay especial facilidad para eoloenr 
minas de cobre, de zinc y de hierro. 
1 3 . - Hay encargo de procurar minas de 
cinabrio, minas de manganeso próximas á 
ferrocarril construido, minas de antimonio, 
con alguna ley de oro, aunque sea peque-
ña, y minas de wolfram bien ieconocidas y 
de importancia. 
^7.—Se desea un grupo importante de 
minas de hierro ya exploradas y reconoci-
das y próximas al mar. 
í l O . —Coto hullero próximo á vía cons-
truida. Hay grandes probabilidades de co-
locarlo ventajosamente. 
35.—Se desea adquirir una buena mina 
de cobre en el Sur de Portugal. 
Í>0 —Pon UNA SOLA VEZ se hace la de» 
manda de uno ó más negocios minérod, en 
ran escala necesariamente, de COHIÍB, HIE-
RRO, CARBÓN ó MANGANESO, y de preferen 
cia combinando dos ó tres de dichas explo-
taciones con la de algún pequeño ferroca-
r r i l . Se necesita indispensablemente que 
sea asunto de gran entidad y que esté ya 
bien estudiado en todos sus detalles. Si las 
minas están actualmente en explotación 
productiva, tanto mejor, no importando el 
precio con tal de que la cosa lo valga. Dirigir 
los datos y ofertas á esta Agencia, poniendo 
en el sobre la indicación de: A la deman-
da 50. 
M I N E R A L E S . —Ofertas. 
"iH.—Se vende cok metalúrgico y cok do-
méstico en ventajosas condiciones. Pedidos 
desde un vagón en adelante. Se vende car-
bón asturiano en todas sus clases. 
—Peróxido de manganeso en peque-
ñas partidas para la industria peninsular. 
Se vende. 
MINEitALES.-Demandas . 
7.—Se compran minerales de plomo, co-
bre, zinc y wolfram. Se compran partidas 
de cobre y hierro viejos. 
NUEVOS REGISTROS DE MINAS 
Alicante. — En término municipal de 
Elda, D. l lamón García Navarro ha solici-
tado 12 pertenencias para la mina «El Des-
(ngaflo», de lignito; en Orihuela, el Mar-
qués de Lacy, 9 para «Nuestra Señora del 
Rosario», hierro; en Aguas, D. Antonio 
Capcales, 400 para «San Luis», hierro, y 
D. Knrique G i l , 136 para «San Antonio», 
hierro. 
XO.—Se compra mineral de wolfram en 
partidas de 6 á 10 toneladas 
lO.—Piritas arsenicales.Se compran par-
tidas grandes y pequeñas . 
NEGOCIOS INDUST1UALES 
Ofertas. 
5^.—So vende una patente y el corres-
pondiente privilegio por un matafuegos del 
cual so hicieron pruebas oficiales con buen 
resultado. 
NEGOCIOS I N D U S T R I A L E S 
Demandas. 
1H, — Se compran proyectos aprobados 
de ferrocarriles económicos. 
3©.—Proyectos aprobados de t ranvías . 
So compran. 
FINCAS—Ofertas. 
í $ 0 . — S e vende barata una casa en,Ma-
dr id . Tres pisos y bajo; 2.686 pies. Renta 
4 000 pesetas. 
^•5.—Pueden adquirirse baratas muchas 
fincas de secano que tendrán pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca costa. 
. —Finca de recreo y labor con agua 
abundante, inmediata estación ferrocarril 
muy próxima á Madrid. Se vende. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
441.—Exposición universal de París de 
1900. Representante establecido en París y 
con larga práctica, se encargará de hacer 
según plano y cuidar las instalaciones, re-
cibir géneros y resolver con arreglo á las 
órdenes de los expositores españoles cuan-
tos incidentes ocurran. 
^7.—Se desea una representación direc-
ta en Aragón de fábrica de superfosfatos y 
nitratos. 
48.—Representante de varias fábricas y 
casas de exportación del extranjero, admi-
tirá representaciones que no sean incompa-
tibles con las que ya tiene. 
Si.—Persona entendida, residente en 
Cartagena, con muchos años de práctica, se 
encarga de representar á los accionistaí) de 
minas en la sierra de Cartagena que por au-
sencia ó por sus ocupaciones no puedan 
atender asiduamente á ese negocio; pro-
porciona informes de minas, redactados y 
suscritos por prácticos ó por facultativos; 
se encarga de hacer ensayos de minera-
les, etc., etc. Honorarios sumamente módi-
cos.—Dirigirse á esta Agencia con la ind i -
cación: A la oferta 51 . 
Las personas que deseen ampliación de al-
guna de las notas insertas en esta sección es 
servirán dirigirse al Director del BOLETÍN 
MINERO Y COMERCIAL, indicando el número 
de orden con que comience la nota, é inmedia-
tamente se les faci l i tará todo género de infor-
mes que deseen. 
Inserciones sueltas, 50 ccníimos línea. Para 
las 2^ermanentes, precios convencionales. 
Córdoba.—En Alcaracejo?, el Conde de 
Valmaseda, 4 para «Lolita», hierro; en Los 
Blázquez, D. Jacobo Muñoz, 16 para «Flo-
rida», hierro; en Córdoba, D. Fé l ix Ramí-
rez, 64 para «San Juan»; D, Ricardo Martel, 
12 para «El Porvenir», plomo, y 12 para 
«Tobías», blenda, y D. Manuel Ortigosa, 10 
para «Nueva Excelsior», cobre; en Fuente-
ovejuna, D. Sergio Cabezas, 36 para «San 
Jorge», hierro; D. Francisco Triviño, 12 
para «Luisa», cobre; D. Pablo Hachner, 66 
para «Pabli ta- , hierro; D. Agust ín García, 
64 para «Antoñuelo», hierro; D. Aniceto 
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López, 20 para «Concha»} plomo, y D . A l -
berto Wilkens, 20 para «Madero», plomo; 
en Hinojosa del Duque, 1). Pedro Gómez, 
30 para «Sau Francisco», cobre, y 12 para 
«San Sebastián , cobre; en Hornachuelos, 
ü . José Pelayo, 40 para «Ampliación á Ca 
rolina», hierro; D. Antonio López, 30 para 
«Mayo 1.°» y 54 para «Mayo 2.°», hierro; 
D. Enrique Carranza, 108 para «Segunda 
Esperanza», hierro, y D. Federico Fernán-
dez, 40 para «Enriqueta», bien Ja; en Mon-
tón, D. Francisco Valverde, 18 para «Re-
generación», hierro; D. Francisco Ogalla 
24 para «Castelar», plo.viio; D. Manuel Cas-
troverde, 18 para «La Equivocación», hie^ 
rro; D. Felipe Serrano, 12 para «San Feli-
pe», cobre, y D. Manuel Castro verde, 24 
para «La Renunciada», hierro; en Posadas, 
D. Amaro Alonso, 60 para «Gran Bretaña», 
hierro; en Priego, D. José Soriano, 72 para 
«Consuelo», hierro; en Villanueva de Cór-
doba, D. Andrés García, 15 para «Arraya-
nes», 15 para »Tranvía» y 30 para «Triun-
fo», y en Villanueva del Duque, la Socie-
dad de Peñarroya, 5 para la «Esquina 
Este», plomo, y D. Rafael Ariza, 36 para 
«Santa Isabel», plomo. 
Coruña.—En Aranga, D. Nicandro Fariña, 
12 pertenencias para «Arosa», 21 para «Ee-
bórica» y 12 para «Villares», hierro; en Or-
tigueira, el mismo, 400 para «Vulcano», 
hierro; en Neión, D. Francisco Bascón, 33 
para «Pedroso»; en Neda, D. Nicasio Pérez, 
20 para * Blanca» y 40 para «Leticia», y 
D . Francisco Bascón, 24 para «Raquel > y 
20 para «Rita», hierro. 
Gerona.—En Anglés, la Sociedad minera 
La Andaluza, 20 pertenencias para «La 
Ardilla», plomo; D. Pablo Sarmejaume, 40 
para «Don Ernesto», 6 para «Saturno y Pre-
vención» y 6 para «Segunda Sirena», plomo, 
y D. Daniel G i l Romo, 12 para «Flora», 
plomo; en Bagur, la Sociedad minera La 
Andaluza, 20 para «La Sorpresa», hieiro; 
en Casal ps, D. Antonio Gironès, 18 para 
«L ' I s le -sur - ïa rn» , pirita arsenical, y don 
Daniel Gil Romo, 18 para «Carlota», hie-
rro, y 16 para «Elisa», pirita arsenical; en 
Santa Coloma de Farnés, D. Luis Prats 
Ros, 27 para «Narcisa», carbón; en Mon-
trás, D, Gabriel Gómez, 62 para «Aumento 
á Carmen», 61 para «Castelar» y 21 para 
«Emilio», plomo; en San Jul ián de Llor , la 
Sociedad minera La Andaluza, 20 para 
«Reverter», plomo; en Nava, D. Alfonso M . 
Serra, 20 para «Paquita», hierro, y 8 para 
«San Ignacio», antimonio; en Oix, D. Gui-
llermo Gelabert, 25para« Providencia», an-
limonio»; en Planes., D . Alfonso M . Serra, 
12 para «Oonstantina», hierro; en Plañe-
las, el mismo, 12 para «San Ignacio», hie-
rro, y 20 para «Teresa», carbón; en San Pe-
dro de Olor, la Sociedad minera de Olor, 
35 para «Leonor 2.a», 28 para «Leonor 3.a» 
y I I para «Leonar 4.a», plomo, y en Solie-
ra, D. Francisco Tol l , 8 para «Progreso», 
hierro. 
Ooiedo.—Ea Lena, D. Jesús González, 66 
para «Valienta María», carbón; en Llanes, 
I). Carlos Morgan, 12 para «Morita», man-
ganeso; D. Victoriano Oti, 28 para «Petra», 
hierro; 24 para «Victoria», cobre; 18 para 
«Cecilia», h i r r ro , y 12 para «Ampliación 
á Petra», hierro; Benigno de Arce, 24 para 
«La Carmelina» y 16 para «Aumento á Mina 
Nueva», hierro, y I ) . Manuel Sastre, 20 
para «La Amistad», hierro; en Pravia, don 
Leandro Carbonell, 12 para «Celestino», 
hierro, y D. Ignacio Iribar, 12 para <Febre-
ro», 12 para «Marzo» y 12 para «Abril», 
hierro; en Proaza, D. Andrés Herrero, 80. 
para «Jazmín» y 24 para «Corza», hierro, 
y D. Leovigisio Pagasaurtandua, 20 para 
«Aza», hierro; en Ribadesella, D. José del 
Castaño, 30 para «San Miguel>, carbón, y 
Ü. Rafael Corral, 21 para «Aumento á So-
corro», hierro; en Somiedo, D . Ignacio I r i -
bar, 160 para «Oviedo», y 27 para «Septiem-
bre», hierro. 
Santander.—En Liendo, D. Evaristo V i -
llanueva, 16 para «La Pobre», hierro; en 
Marina de Cudeyo, D. Guillermo Manrica, 
12 para «Rosita», hierro; en Medio Cudeyo, 
D. Antonio Ibarguren, 4 para tEmi l ia» ; don 
José A . Riaño, 9 para «Albertu»; D. Ma-
nuel Gándara, 24 para «Concepción», y don 
Isidro Lavín, 21 para «Aumento á San Ro-
que», hierro; en Puente Viesgo, D. Emilio 
de la Torriente, 16 para «Curia», y doña 
Paula Ruiz, 12 para «Cuca», hierro; en Re-
jines, D. Baldomero López, 16 para «Sabi-
no», y D. Ramón Marsal, 16 para «Pilar», 
hierro; en Santoña, D. Ramiro de Bruna, 
11 para «San Martín»; en Valdáliga, don 
Fernando Ocarán, 18 para «Gregorio», zinc; 
D. Segundo Guarda, 12 para «La Fo r tuna» , 
carbón, y D. Maximiliano Gutiérrez, 32 
para «Consuelo», hierro; en Valderrible, 
D. Lázaro Sáiz, 25 para «La Concha», car-
bón. 
Teruel.—En Armillas, D. José Navarro, 
12 para «La Navana», plomo; en Camare-
na, D. Bernardo Giner, 54 para «San José», 
cobre; en Torrijas, D. Juan Cervera, 12 para 
«Rosita», hierro, y en Manzanera, D . A n -
tonio Morales, 6 para «La Cayanea hie-
rro, 6 para «La Iberia», cobre, y 6 para 
i Cártama», cobre; D. Juan C-rvera, 12 para 
«Jul io César» y 6 para «Paquito», cobre. 
(Continuará.) 
Comparando cotizaciones^ vemos que la 
nota saliente de este mes es el alza extra-
ordinaria que ha tenido el plomo. No sólo 
ha llegado al precio de £ 16. sino que lo ha 
rebasado, llegando á £ 16-12-6, precio á que 
lo dejamos. Es de suponer que se haya al-
canzado ya el l ími te de la subida, por ahora 
al menos, y comience la contracción, que 
algunos creen tan inmediata que esta-
blecen considerables diferencias de precio 
entre el plomo disponible y el plomo á en-
tregar á plazo, aun siendo corto. 
Los productos siderúrgicos, que habían 
tenido un descenso de alguna entidad, van 
reponiéndose otra vez. Lo que hacía pensar 
que no durar ían los altos precios para el 
hierro era el temor de que los Estados Uni -
dos pudieran remesar á Europa grandes 
cantidades; pero desde el momento en que 
allí crece el consumo todavía más deprisa 
que la producción, de tal modo que se ven 
obligados á comprar lingote en Inglaterra y 
hasta minerales de hierro en España, el te-
mor desaparece y se puede contar con una 
época floreciente para la siderurgia y para 
las minas de hierro en Europa. 
El cobre y el zinc perdiendo algunos che-
lines, pero defendiéndose bien. E l que ha 
entrado francamente en la baja es el esta-
ño. Nada de particular tiene, después de la 
subida exagerada y rápida que ha tenido re-
cientemente. 
Parece probable que la guerra inminente 
en el Sur de Africa tenga por consecuencia 
una paralización en los negocios y un des-
censo en los precios de los metales; tal vez 
no sea, sin embargo, ! a baja tan pronuncia-
da como algunos temen, y, además, resul-
tará en gran parte compensada por la ele 
vación de los cambios, que será la conse-
cuencia inmediata de que la corriente del 
oro se haya invertido, y en lugar de venir 
de Africa á Europa vaya de Europa á Afr i -
ca. La subida de los cambios se ha hecho 
sentir ya, originándose por otras causas que 
concurren al mismo fin, como son las conti-
nuas demandas de oro de los Estados Uni -
dos y la carestía que en esta época sufre 
siempre el dinero al realizar tantas opera-
ciones como se van dejando aplazadas du-
rante el verano. 
Cambios con e l e x t r a n j e r o . 
(ÚLTIMOS PKECIOS) 
París: Beneficio, 24 por 100. 
Londres: Libra esterlina, 31,43 pesetas. 
Prec ios oxtranjeros . 
Hierro.—Warrants en Glasgow, sh. 68(7. 
» Lingote de hematites. 73[8. 
Cobre.—Beest sele^ted, £ 80-16. 
» Chile, 76-2. 
» Cáscara, por unidad, nominal, 
5Kínc.—Silesia ó Rhenan, £ 22-2 6. 
» Clases especiales, 23. 
Plomo.—Español desplatado, 16-12 6. 
Cstaño.—Estrecho, 145-12-6. 
» Inglés, 149-10. 
ànümonio —^ 39-10. 
Azogue.—Frasco, 8-12. 
Prec ios e s p a ñ o l e s . 
Hierro. 
Bildao: Campanil superior, sh. 10(3 á 11. 
» Campanil corriente, 9i6 á 10. 
» Rubio superior, 8^ 9 á 9i6. 
» Rubio corriente, 6[9 á 7i9. 
> Carbonato calcinado, 8X9 á 9., 
Cartagena: Seco 60 por 100, pts. 6. 
» Manganesífero, pts. 17. 
Almeria: Hematites 66 por 100, pts. 14. 
» Micáceos de A l boloduy, pts. 14,60, 
Plomo. 
Linares: En barras, quintal, pts. 2 1 . 
» Idem pequeñas, quintal, pts. 22. 
» Balas, quintal, pts. 34. 
» Sulfurós 78 por 100, quintal , pese-
tas 12,60. 
» Carbonates60 % , quintal, pts. 6,60. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 18,60. 
» Perdigones, quintal, pts. 22,50. 
» Albayalde, quintal, pts. 28. 
> Tubos y planchas, 100kgs., pts. 60. 
Cartagena. Barras, quintal, pts. 18,94. 
» Galena de hoja, quintal, 16. 
» Sulfurós Linares, quintal, 11. 
» Carbonates 60 por 100, quin-
tal, pts. 7. 
» Plata fina, onza, 3,44. 
Z i n c . 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 66 
kilos, pts. 2,25. 
» Por cada unidad más, 0,26. 
> Calamina del 26 por 100, los 50 
kilos, pts. 0,00. 
» Por cada unidad más , 0,00, 
Azog-ue. 
Almadén: Frasco de 34,607 kilogramos, 
164,79 pts. 
F E R R O C A R R I L E S 
La Gaceta ha promulgado las siguientes 
leyes relativas á ferrocarriles: 
Autorizando al Gobierno para otorgar la 
concesión de un ferrocarril de vía estrecha 
para el transporte de minerales., que, atra 
vesando los t é rminos mineros de Gérgal y 
d u l a de Castro, en la provincia de Alme-
ría, tiene su término en la estación de 
Fuente Santa, de la l ínea de Almería, del 
cual es peticionario y ha presentado los es-
tudios D. Joaquín Pisa. 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
Autorizando al Gobierno para otorgar á 
D. Joaquín Angoloti y Mesa la concesión 
de un ferrocarril de vía normal que, par-
tiendo de La Encina (Alicante), termine en 
Alcantarilla (Murcia\ 
Autorizando al Gobierno para otorgar 
por noventa y nueve años, sin subvención 
del Estado, á D. Antonio Guerrero y Vi l l a -
toro, la concesión de un ferrocarril de vía 
ancha normal de Lorca á Cartagena. 
Autorizando al Gobierno para otorgar á 
la Compañía de Ríot into , sin subvención 
directa n i indirecta del Estado, la conce-
sión de dos ramales de ferrocarril minero 
de Ríot in to á Zalamea la Real y á Nerva, 
en la provincia de Huelva. 
Segregando el trozo de Madrid á ¡Samper 
de la concesión del ferrocarril de Madrid á 
empalmar con el de Valls á Villanueva y 
Barcelona, el de Val de Zafán á Escatrón y 
el de Samper á Gargallo, de las concesiones 
de Zaragoza á Escalrón y de Val de Zafan á 
Gargallo respectivamente. 
Leemos que se proyecta la construcción 
de un ferrocarril económico que, partiendo 
de Torres y pasando por Val l de Uxó, V i -
llarreal y buena parte de la provincia de 
Castellón, habrá de internarse en Aragón 
por la cuenca del Mitjares, terminando en 
la cuenca lignitífera de Utril las. 
Carecemos de noticias directas del asun-
to, y por eso nos limitamos á consignar 
nuestra opinión de que, ó el proyecto no es 
tal como se anuncia, ó tiene bien pocas 
probabilidades de realización. 
Los ayuntamientos de Bacares, Olula de 
Castro y algunos otros de los comprendidos 
en el trazado del ferrocarril de Bacares á 
Almería han informado ya favorablemente 
el proyecto de construcción de dicho ferro-
carril . 
No nos puede parecer mal la construcción 
de esta línea; pero es preciso reconocer que 
las condiciones de ahora distan mucho de 
ser las que había cuando se inició la idea. 
Se agita ahora en La Carolina el proyec-
to de construir un ferrocarril de vía estre-
cha ó tranvía eléctrico que, partiendo de 
dicha ciudad, llegue á enlazar con la l ínea 
general de Andalucía en el puente núme-
ro 46. 
Parece que el señor Vizconde de Irueste 
se manifiesta dispuesto á coadyuvar pode-
rosamente al logro de tan importante me-
jora, que favorecería grandemente los inte-
reses morales y mate-ríales de La Carolina, 
y como, según nuestras noticias, el pre-
supuesto de la obra no habría de exceder 
de 600.000 pesetas, encontramos realiza-
ble el pensamiento y hacemos votos muy 
sinceros por su inmediata inauguración. 
Ha sido autorizado el Gobierno, por ley 
de 4 del corriente, para otorgar á D. José 
Allende Playaro la concesión para cons-
truir y explotar un ferrocarril de vía estre-
cha á un metro, que, partiendo del antiguo 
dique de Portugalete en Vizcaya, y cruzan-
do el concejo de Sestao, termine en la ante 
iglesia de Baracaldo, de la misma provin-
cia, y sitio denominado dársena de Por tú. 
* * * 
La Compañía de los ferrocarriles econó-
micos de Asturias ha acordado el aumento 
del capital necesario para la construcción 
del ferrocarril de Infiesto á Arriendas. 
* 
* * El Gobierno ha sido autorizado por una 
ley para otorgar, sin subvención del Esta-
do, á D. Ladislao Manuel León y Oncino la 
construcción y explotación de un ferrocarril 
de vía estrecha desde Bocairente á Muro. 
T r a n v í a a é r e o — H a empezado á fun-
cionar el establecido para conducir á un 
embarcadero en Insúa los minerales de las 
minas del término de Vivero. 
N O T I C I A S 
•>a mineria e n Badftjox.—Es por todo 
extremo notable el desarrollo que la mine-
ría va tomando en esta provincia. Hace 
pocos días ha terminado la publicación en 
el Boletín Oficial de la estadística comple 
ta de las concesiones mineras vigentes en 
la provincia, trabajo de verdadera uti l idad, 
cuya idea honra al ingeniero jefe, Sr. V i -
llar y Lavín, y que quisiéramos ver hecho 
en los demás distritos de España. 
Resumidos los datos de esa estadística, 
resulta que en la provincia de Badajoz ha-
bía concedidas en 31 de Agosto las siguien-
tes minas; 
Minas. Hectáreas. 
Hier ro . . . . 
Plomo 
Cobre 
Cinabrio. . . 
Oro 
Zinc 
Carbón 
Antimonio. 
Fosforita... 
Amian to . . . 
268 
336 
29 
16 
6 
6 
4 
3 
1 
2 
6.099 
6 0S7 
384 
178 
114 
110 
48 
36 
33 
30 
Totales. 671 13.119 
Hay que añadir á esto el considerable 
número de expedientes de registro sobre los 
que no ha recaído concesión todavía. Con-
viene tener en cuenta también que muchas 
de las minas registradas como de hierro son 
de plomo, y algunas de cobre. 
Los términos municipales en que hay 
mayor número de concesiones son: 
Minas. Hectáreas. 
Azuaga 
Castuera 
Fuente del Arco 
Garlitos 
Llerena 
Valencia de las Torres. 
Usagre 
228 
50 
21 
26 
16 
15 
18 
3.431 
819 
914 
637 
336 
383 
202 
En la mayor parte de estos términos mu-
nicipales predominan lus minas de plomo; 
en Llerena las de cobre; las 16 minas de 
cinabrio que hay en la provinciu están en 
Usagre, y las seis de oro en la Codosera. 
En Villagarcía y Casas de la Reina se 
han hecho recientemente registros de car-
bón. 
Por último, según nos escribe un amigo, 
en este mes se hará cargo un Sindicato in-
glés de algunas minas de Santa Marta, en 
las que se propone hacer grandes trabajos 
y construir un ferrocarril de vía estrecha 
que enlace en Almendralejo con la línea 
de Mérida á Sevilla. 
Huevos astilleros en Bilbao.—Don 
Eduardo Aznar y de la Sota, gerente y fun-
dador de las importantes Sociedades de na-
vegación Aznar y Compañía y Aznar y Sota, 
y de otras varias, y uno de los más ricos, 
industriales de España, se propone cons-
truir á orillas de la pintoresca ría del Ner-
vión, en la industrial y emprendedora B i l -
bao, unos grandes astilleros de construc-
ción de buques con sus correspondientes ta-
lleres de maquinaria. Aunque en España 
no se adquiriesen barcos de ninguna clase, 
bastarían á dar trabajo á los astilleros, cuyas 
obras se empezarán muy pronto, las impor-
tantes empresas navieras de las cuales es 
director el SÍ. Aznar, pues solamente las 
dos citadas constan en la actualidad de 72 
buques mercantes que navegan por todos 
los mares del mundo, con un tonelaje neto 
de 90.112 toneladas y bruto de toneladas 
132.062. 
Actualmente tiene en construcción va-
rios buques en los astilleros extranjeros, y 
el de la Constructora Naval Española cons • 
truye también para el Sr. Aznar un hermo • 
so buque de 4.600 toneladas. 
Explotaciones de minas en H z c a y a 
y en Oviedo.—Durante el primer trimes-
tre del corriente ejercicio económico han 
sido productivas en la provincia de Vizca-
ya 152 minas, contribuyendo con más de 
300.000 pesetas en concepto del 2 por 100 
del producto bruto. La contribución por 
canon de superficie es también muy consi-
derable en aquella rica provincia minera. 
En la provincia de Oviedo se han explo-
tado 114 minas, de ellas 90 de carbón, 14 
de hierro, cinco de cinabrio, dos de cobre y 
una de cobalto, otra de manganeso y otra 
de calamina. 
L a electricidad y las industrias en 
el domicilio. - El Boletín francas de la 
Société d'Encouragementpour ¡'industrie na-
tionale da cuenta de una aplicación inte-
resan', e de transportes de la electricidad 
al domilio de los operarios. En el distrito 
de Saint-Etienne hay una gran fabricación 
de cintas por trab.íjadore^ en sus casas y 
que mueven los husos á mano. Muchos de 
éstos se aciúan ahora por la eh ctricidad, 
producida en una instalación situada en 
Sauit Víctor snr Loire, distante de Saint-
Etienne 10 kilómetros, y en la cual hay 
COMPRA Y VENTA 
B i r i ^ i r s e á D . F R A N C I S C O K O I ! i 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
P A R A M I S E R O S Y P I C A P E D R E R O S Coso, 5^ > Zaragoza. 
PRIVILEGIOS DE INVENCIÓN 
M A R C A S D E FÁBRICA 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marcas. Expedientes 
por falsificación, etc., etc. 
D o m i n g o G a S C Ó n , Abogado y agenie de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
instaladas tres turbinas de 300 caballos 
cada una. La instalación sirve á 24 muni-
cipios:; la corrien e es trifásica y la red de 
cables es de 110 ki lómetros. La transmi-
sión se hac • con 6.200 voltios, que se trans-
forman á 190 en los circuitos de las casas. 
Los hnsos conectados son 2.500, cada uno 
de los cuales necesita 1\4. de caballo de 
fuerza, por la cual se paga 10 francos por 
mes. 
Si este provecho ha podido sacarse de la 
fuerza hidráulica en Saint-Etienne, centro 
de un distrito carbonífero de importancia, 
en donde, por consiguiente, el combustible 
está muy barato, calcúlese lo que se po-
dría hacer en Madrid, donde el combusti-
ble va tan caro y adonde podrían llegar, no 
900 caballos, sino muchos miles de los sal-
tos de agua que hay próximos. 
.Asusta pensar la multiplicidad de pe-
queñas industrias que aqu í podría estable-
cerse y la transformación radical y venta-
josa que podría experimentar en el modo 
de ser y de v i v i r la población obrera ma-
drileña si hubiera quien acometiese una 
empresa de tan claros resultados. 
L a s minas en Ribadavia.—Según di-
cen de Orenso, el Sr. Zea Bermúdez pro-
yecta la explotación de las minas de wol-
fram «Kara» y «Eloísa», sitas en el lugar 
de San Payo de Vento^ela, y las de estaño 
del término municipal d j Avión, estas úl-
timas adquiridas en propiedad reciente-
mente. 
Se propone además construir en la mar-
gen izquierda del río Miño, y punto nom-
brado Santa Marta, una gran fábrica pro-
ductora de energía fléctrica, con la que 
elevará aguas para el lavado de mineral 
al monte Balsidrón, suminis t rará fluido 
para el alumbrado público y particular en 
varios pueblos de la leg ióny derivará aguas 
para el riego de 1.00O hectáreas de te-
ireno. 
Y por ú l t imo , instalará ó s iminis tni rá 
fuerza para que se instalen pequeñas i n -
dustrias, como son las molineras, la de fa-
bricación de tejidos del país, la de aserrar 
maderas, etc., etc. 
Hemos recibido con mucho agrado un 
ejemplar de cada una de las obras tituladas 
Resultados provisionales del censo de la po-
blación de España en 1897 y Edadís t ica de 
la emigración é inmigración de 1891-95, pu-
blicadas ambas por el Instituto Geográfico 
y Estadíst ico. 
Por su remisión damos las gracias al D i -
rector general, Sr, Barraquer. 
Uneva cuenca carbonífera.—Se habla 
mucho del descubrimiento de una nueva 
cuenca carbonífera en la provincia de Gra-
nada, uno de cuyos extremos dista sólo 5 
kilómetros de Loja, prolongándose los 
afloramientos unos 80 k i lómet ros . Se trata 
de carbones secos de llama corta, con 9 por 
100 de cenizas y con 7.400 calorías. Natu-
ralmente, los ensayos se han hecho con 
muestras tomadas á muy poca profun-
didad. 
Entre las minas puestas en explotación 
en la provincia de Almería en estos últ i-
mos meses debe mencionarse la «Fabriqui-
11a», en término de Doña María, propiedad 
de D. Miguel Vidal y explotada por los se-
ñores Espinar y Aguilera; la «Virgen de la 
Presentación», en término de Huéneja , ad-
quirida en propiedad por el Sr. Espinar, y 
«San Francisco», en término de Aulago, 
cuya propiedad ha sido adquirida en su 
mayor parte por D. José Muñoz Laserna. 
La Compañía inglesa The Fiñana Copper 
ha comenzado sus trabajos de exploración 
en la mina «El Escabrial», en té rmino de 
Fiñana , y aunque en el pozo maestro que 
están abriendo aún no han cortado el filón 
cobrizo, por las señales que en los traba-
jos se ven, parece que han de cortarlo en 
plazo muy breve. 
Por una Compañía inglesa también , cuyo 
nombre ignoramos y cuya representación 
está domiciliada en Aguilas, se prepara 
otra explotación cobriza en F i ñ a n a . 
L a m a r i n a mercante.—Según el cua-
dro publicado por el Lloyd Register, la flota 
comercial del mundo se distribuye de este 
modo: 
N A C I O N E S 
BARCOS 
De vela 
vapor 
Inglaterra 7.837 3 161 
Alemania . . . 1.133 643 
Estados Unidos 821 2.189 
Noruega 779 1.749 
Suecia 642 766 
Francia 639 543 
Japón 477 364 
Rusia 456 762 
España 438 263 
Dinamarca 360 436 
Italia. 282 868 
Los demás barcos corresponden; 104 á 
Grecia, 347 al Brasil, 881 á Holanda, 313 á 
Turquía, 277 á Austria-Hungría, 198 á la 
Argentina, 137 á Chile y 12 á otros países. 
En total, 28.180 buques de más de 100 
toneladas, de los cuales 16.324 son de 
vapor. 
Cooperativa industrial . — En Cádiz 
varios industriales han acordado formar 
una cooperativa para la fabricación de cer-
vezas y gaseosas, á ejemplo de otras ciuda-
des, y para lo cual se nombró una ponencia 
que redacte las bases para la organización 
de la misma. 
«§• 
Material de ferrocarriles.—La impor-
tante Sociedad Maquinista Terrestre y Ma-
rí t ima, de Barcelona, ha entrado de lleno 
en la construcción de locomotoras, pues en 
la actualidad está construyendo cinco para 
la Compañía del Mediodía y otras para la 
línea de vía estrecha de Manresa á Berga. 
También el taller del Vulcano t iené pe-
didos de locomotoras, que se propone cons-
truir con todos los modernos adelantos. 
l í a v a d e r o s . — E l Banco de Castilla tiene 
ya encargado á la casa Pinet un lavadero 
importante para instalarlo en su coto m i -
nero de «El Porvenir»; las instalaciones y 
labores de preparación se hacen para 100.000 
toneladas anuales. Hay comprador que se 
ha propuesto adquirir desde luego 60.000 
toneladas por año; pero el Banco no ha 
aceptado el contrato sino por una cantidad 
mucho menor. 
L a m i n a a l l e d i o H u n d o » . — E n esta 
mina del Barranco Francés se dice que se 
ha cortado un filón virgen de galena, muy 
rico en plata, á unos 16 metros por debajo 
de las antiguas trancadas. Aun cuando nos 
hacemos eco de la noticia, que tomamos de 
otros colegas, no respondemos de la segu-
ridad, pues no sabemos si puede ser exac-
to ó exagerado lo que se dice para influir 
en el precio de las acciones de esta empre-
sa ó de otras en la misma zona. 
El registro «Gloria de Navarra», de 2.000 
pertenencias, en té rmino de Araño, que c i -
tamos en el BOLETÍN anterior como el ma-
yor que se había hecho en lo que va de 
año, ha sido renunciado, y retirado en con-
secuencia el depósito de 8.027 pesetas. 
E l 28 de Septiembre se abanderó en B i l -
bao el magnífico vapor Minerva, adquirido 
por la Compañía Rodas, de la aue es direc-
tor gerente D. Francisco Martínez Rodas. 
Este vapor es el de más tonelaje arqueado 
en Bilbao (3.671 toneladas de registro bru-
to y 6 800 dé capacidad de carga), y el que 
más derechos ha pagado por abandera-
miento. 
E l vapor Minerva está en los cargaderos 
de Triano cargando mineral con destino á 
Baltimore (Estados Unidos). 
Hijos de M. O. Hernández, Ubertad, 16 dup.0 
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C A R B O N E S M I N E R A L E S 
COK METALÚRGICO 
C O K D O M É S T I C O 
S A I V X U I ^ A I V O . — M I E R K S ( A « t u r l a # » . ) 
Pedidos á esta Agencia: V lmlrante , 18, 
M a d r i d . 
0SS555S5S5a5S5S5SSE5S555S5S5S5S5S5B5S550 
ESPAfiOíi DE EXPL0SI1I0S 
A R R E N D A T A R I A DE LA F A B R I C A C I O N Y V E N T A E X C L U S I V A S 
DE P O L V O R A S Y M A T E R I A S E X P L O S I V A S 
Toda clase de explosivos, pó lvoras , mechas 
de seguridad, cápsulas ó pistones, etc. 
B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
GRAN E M P R E S A F U N E R A R I A DE RUBIO 
PEPÓSITO DE P O R O N A S , J^LORES, ^ FIGIES Y ^DORNOS PROPIOS PARA 
A^LTARES, JVICHOS Y ^ANTEONES 
LÁMPARAS FUNERARIAS 
Esta casa se encarga con gran ventaja 
sobre todas de cuantos servicios fúnebres 
i P la encomienden, como entierros, embal-
samamientos y traslados; construcción de 
lápidas y panteones; adorno y cuidado de 
sepulturas, etc., etc. 
Concepción Jerónima, 3,—Madrid.—Teléfono número 59. 
C. P U Y L A E R T - G O O S S E N S 
Cuerdas y bramantes de toda clase de fibras. 
Manufacturas especiales para Navegación, In-
dustria, Construcción, Agricultura y Gimnasia. 
Informará el Director del B o l e t í n Minero y 
C o m e r c i a l . 
H . k W . M u n s l o w . 
Clavos de fantasía para cuadros y tapicería.— 
Adornos diversos.—Ganchos, imperdibles y anillas 
para cortinas.—Tiradores, tornillos, escarpias, ca-
denas, bisagras, etiquetas, rótulos y toda clase de 
objetos en bronce fundido y estampado.—Informará 
el Director del Boletín Minero y Comercial. 
ED. d e e t j e n 
E s t<3?€i s l D \ i r » c j o . 
Cubiertos y orfebrería en metal extrablanco 
platearlo, de un acabado perfecto. 
Grandes descuentos para la exportación. 
Informará el Director del Bolet ín Minero y Co-
mercial. 
TANGYES LIMITED I 
52, Sran Vía, 52, BILBAO fl 
Representante: JAIME R. BAYLEY í 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á H 
s vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, Tr 
j> Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. 1? 
J . P O H L I G , A . - G . Bruselas, Colonia y Yiena. 
E K I A L I D A l ) EXCLUSIVA 
CONSTRUCCIÓN 
Y EXPLOTACIÓN 
DE 
T R A N S P O R T E S A B R E O S 
del sistema OTTO perfeccionado 
Y DB 
T R A N S B O R D A D O R E S 
del sistema H U N T 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN Yentígas del transporte aéreo. 
Desde 1837 m á s de 1 . 0 0 0 
instalaciones h a n sido cons-
truidas. 
Seguro y duradero . — Poco 
gasto. — N i n g u n a i n t e r r u p -
c i ó n en e l serv ic io .—Indepen-
diente del t e r r e n o . — T r a n s -
porta hasta 1 . 200 toneladas 
diar ias . — P o r t a d a s h a s t a 
1 . 0 0 0 m e t r o s . — V e n c e las 
rampas hasta 1: 1 
Se están explotando líneas de más de 30 
kilómetros de largo. 
Catálogos ilustrados, planos y numero-
sas referencias están á la disposición 
de los interesados. 
Represenlaoles generales para España: 
J A C O B O S C H N E I D E R Y L U D O V I C O P E R R E A U 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 
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